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８　岡本清（2007）『原価計算（六訂版）』国
元書房。
９　柳田仁[編著]（2013）『原価計算ガイダンス』
中央経済社。
10　柳田仁[編著]（2011）『会計の基礎ハンド
ブック』創成社。
11　有限責任監査法人（2013）『経理規定ハン
ドブック』中央経済社。
